














































生です。お 1 人の持ち時間は 50 分ですが、 45 分
ぐらいを一応目処といたしまして、あとの 5 分は
会場の方から、そのご発表の事実関係に関してご
質問がございましたらお引き受けしたいというこ
とです。松田先生と水谷先生の聞で少し休憩をさ
せていただきます。 4 人の方のご発表のあと、コ
メントを栗田先生からお願いします。そのあと全
体的に、質疑がございましたら会場の皆さんから
少しご意見をいただければと思います。終了時間
は 5 時半を予定しておりますが、その直後皆さん
の向かつて左後ろにあるリュミエールというレス
トランで懇親会も予定しておりますので、特に講
師の先生とお話をしてみたいという方はぜひ積極
的にご参加いただければありがたいと思います。
これは無料でありますので、お気軽にご参加くだ
さい。
